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ABSTRACT 
 
Makalah ini menjelaskan hubungan alur kerja baru antara program pemodelan CAD 3D 
(Rhino/Grasshopper) dan simulasi pencahayaan dengan (Radiance/Daysim). Alur kerja perancangan 
yang sangat efektif dalam Rhino disajikan secara langsung dengan mengekspor geometri, material 
properties, dan sensor grid ke dalam format Radiance/Daysim untuk menghitung serangkaian indikator 
performa termasuk peta radiasi matahari serta faktor pendistribusian pencahayaan dalam setahun. Hasil 
simulasi secara otomatis dikirim kembali ke dalam Rhino menggunakan pemetaan warna. Dengan 
menggunakan Grasshopper, parameter desain utama seperti ukuran jendela dan deskripsi material dapat 
diubah secara bertahap dan hasil simulasi dapat dikombinasikan menjadi sebuah simulasi performa 
bangunan dalam bentuk animasi transformasi parametrik. Desain alur kerja ini telah secara khusus 
dikembangkan bagi proses perancangan arsitektur dengan menyediakan semua feedback yang sangat 
berguna bagi perancang secara interaktif dari tahap rancangan skematis sampai tahap pengembangan 
perancangan. 
 





This paper describes the new workflow relationship between the 3D CAD Modeler 
(Rhino/Grasshopper) and lighting simulation (Radiance/Daysim). A very effective design workflow in 
Rhino presented directly by exporting geometry, material properties, and sensor grids into 
Radiance/Daysim format to calculate a set of performance indicators including solar radiation maps and 
daylight distribution factors in a year. The simulation results are automatically sent back to the Rhino 
using color mapping. By using Grasshopper, the main design parameters such as window size and 
description of materials can be changed gradually and the simulation results can be combined into a 
building performance simulation in the form of parametric transformation animation. The Workflow has 
been specifically developed for the architectural design process by providing all the interactive feedback 
that is very useful for a designer from the schematic design phase until the design development stage. 
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